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Señores miembros del jurado, en ésta oportunidad presento ante ustedes la tesis 
titulada: Liderazgo directivo y calidad del servicio educativo en la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará - Huancavelica 2018 con la 
finalidad de establecer la relación que existe entre el liderazgo directivo y la 
calidad de servicio educativo en la Institución Educativa “Nuestra Señora de 
Cocharcas” de Paucará - Huancavelica 2018. 
El desarrollo de la investigación se presentó bajo el siguiente esquema:  
Capítulo I, describe la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos.  
Capítulo II, se desarrolla el diseño de la investigación, variable operacional, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de 
análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III, se describen todos los resultados obtenidos.  
Capítulo IV, se muestra la discusión de resultados.  
Capítulo V, se describen al detalle las principales conclusiones.  
Capítulo VI, se proponen las recomendaciones.  
Capítulo VII, se describen las principales referencias bibliográficas. 
Finalmente se presentan los anexos, que servirán como evidencia al trabajo 
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La investigación realizada partió del problema general ¿Qué relación existe entre 
el liderazgo directivo y la calidad del servicio educativo en la  Institución Educativa 
“Nuestra Señora de Cocharcas” de Paucará - Huancavelica 2018?, la hipótesis 
general formulada fue: Existe relación entre liderazgo directivo y calidad del 
servicio educativo en la  Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” de 
Paucará - Huancavelica 2018 y para comprobar esta respuesta, se propuso el 
objetivo general: Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y la 
calidad del servicio educativo en la Institución Educativa “Nuestra Señora de 
Cocharcas” de Paucará - Huancavelica 2018; con la finalidad de potenciar el 
rendimiento escolar de las estudiantes. 
El enfoque utilizado en la presente investigación es cuantitativo, el método 
general es el científico, el diseño es el descriptivo - correlacional;  que permitió 
describir las manifestaciones individuales y grupales de los usuarios, además de 
establecer el grado de asociación entre las variables. La población y muestra de 
estudio estuvo conformada por 102 trabajadores de la I. E. entre directivos y 
docentes. En la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario con los que se midieron las variables de liderazgo 
directivo y calidad del servicio educativo, con la escala tipo Likert en ambas 
variables. 
Se concluyó en que existe relación significativa entre el liderazgo directivo y 
la Calidad del Servicio Educativo en la Institución Educativa “Nuestra Señora de 
Cocharcas” de Paucará - Huancavelica 2018 puesto que el Tau_b de Kendall es 
0,839; con respecto a la muestra de estudio, como también la T de student 
calculada (Tc) resultó siendo mayor que la T de estudent teórica (To): 12,52 > 
1,98; con un nivel de significancia de 0,05. 




The realized investigation departed of the general problem What a relation exists 
between directive leadership and the quality of the educational service at the 
Educational Institution Nuestra Señora de Cocharcas de Paucará - Huancavelica 
2018?, The general formulated hypothesis went: Exists relation between directive 
leadership and quality of the educational service at the Educational Institution 
Nuestra Señora de Cocharcas de Paucará - Huancavelica 2018 and to check this 
answer, he set himself his general objective: Determining the existing relation 
between directive leadership and the quality of the educational service at the 
Educational Institution Nuestra Señora de Cocharcas de Paucará - Huancavelica 
2018; With the aim of increasing the power of the students' school performance. 
The focus used in present investigation is quantitative, the general method is 
the scientist, the design is the descriptive - correlacional; that it allowed describing 
the users' individual and group manifestations, in addition to establish 
association's degree between the variables. The population and the sample of 
study was shaped by 102 workers between executives and teachers. The 
questionnaire used the technique of the opinion poll and like instrument itself in the 
collection of data with the ones that they tried on the variables of directive 
leadership and quality of the educational service, with the scale guy Likert in both 
variables. 
One came to an end in than exists significant relation between directive 
leadership and the Quality of the Educational Service at the Educational Institution 
Nuestra Señora de Cocharcas de Paucará - Huancavelica 2018 since the Tau_b 
Kendall's is 0.839; Regarding the sample of study, as also student's T calculated 
(Tc) got being older than estudent's T theoretic (To): 12,52 > 1,98;; With 
significancia's level of 0.05. 
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